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Año de 1S58. Lunes S de Xoviembro.. Ndmeto 134. 
•e aasonbo i asto periódico en la Redacción casa de los Sros. Yi.¡.)n A hijos do Miñón ¡i 90 rs. c! arto. 50 ol semestre y ™ el trimestre. Los anuncios se insertaráu á medio real linea par» 
ios suscritores, y un rea! linea parn los que no lo ssíin. 
PAliTK ( í F W A A U 
D e l («oliScrho.dc psroTlncIn. 
PRESIDENCIA DEL cn>snjO [)E MINISTUOS. 
S. M . la R e i n a nues t ra S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augus l a 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n en la 
co r l e s in novedad en su i m p o r -
tante sa lud . 
Concluyen Lis lisian da hs ekclcirrs 
que han toimiia furia en la volu-
cion para Diputadris á Curies en 
el segundo tlict de cteecion. 
DISTUITO ELÜCTORAL DE L E O N . 
i . ' SECCION. = CABEZA, LEÓN. 
Lis ia de los electores que liun lomado 
parte en U votación de cate din 
para un Diputado á Corles. 
D. Tolmo Troncosf, ilo Lo im. 
.liiiin MÍKIIIU! t^iñoii, i]c> i i l . 
Juliíjn V U r t l ' l , ilo ¡ll. 
raunsutii) {'-íisniln, t\o i i l . 
. losó Mfidihi , <Ut i i ' . 
Isiilro IJnninzon.'-, i h : i i l . 
jMai'inno Alv;ir '*z. iU- i i ! 
Mauricio (Inir/íili'/.. tli' n i . 
Manuel Miilluil:! , ilc ¡i l . 
ítenitn (liinii.itte'to, i l i ; i d . 
Illas Alüiiiu. ilc i i l . 
llotniiulilo Ti'-gi-TÍnn, ile i i l . 
Ignacio Hcy, ilo l l i i N i m i ' i n s . 
I'GiIro lU'bollo, ilo l .üon. 
Cámliiio Asumió, i ! i ' ¡:l. 
Marcos Murro?, d i ' i . . . 
isiilro Solva, i le ¡.I. 
Fri i i ic isrn Miñón, ilo i , l . 
Juan C ' i r / .o , ilo i i l , 
Josó Siilviiilore?. i lo i i l . 
Mariano Torre.-1, i lo i d . 
Gre^'i'i'io lílanon, ilo i>l. 
Juan DoUis, i l t i i d . 
I.nmliorto .lauol, do id . 
I ' i isciul l '.illurús, do i d . 
Itlanuol Diez, do id . 
Itainnn lloalos, do ¡ d . 
Maiimd tjiirt'ín, n i o n n r . do id . 
Maximino l''¡dal¡,'o, ilo id . 
Soliaslian Dio/. tMirandii, ili-. id . 
Francisco Fáranio y Loon, ilo id . 
(Ircfíorío flansocn, do i i l . 
Víctoros Poña, do i d . 
Martin Feo, do id . 
Henilo Sacr i s tán , de i d , 
I). .Inan Fernandez, de Lonn. 
Fernando Suncho?., de id . 
Josíí Munal, do i d . 
José do lioldos, do i d . 
Mbnnol Alnnsn A v e c i l l j , de i d . 
José Italindíin, do id . 
Juan Onj y Casiell, do id . 
Francisco Gar<TI, monor, de V i -
l!ai[iiila:n!ii o. 
Podro U^id is, do Lcrm. 
Kstobíin Miiráii. do i d . 
Haimuiido do las Vallinos, do id . 
Kslolian iiloudioo, de úl. 
Ensebio Campo, do id . 
Vicenlo Hamos, do Nuvalejero. 
/ /ñu oblcnulo voli s. 
D. Segundo Sierra Panddoy, . 27 
D. Gouricl Callnifna. . . . 15 
D. Santiago Alonso UordeVo. . G 
1). José Slaoltin i 
Papeletas en Illanco 2 
Los infrascritos Presidente y Se-
cretarios osciutadoies, cortilicamos 
que la lista piccedunle está h e d í a 
con exactitud y veraciilud. León i 
do Niiviondire'do ISTiS—l 'odro l!a-
laiizalo<:ui Altnnn, l , res id i : i i l e .=An-
to i i io Ji.'1 Suaroz, Secrelaiio osero. 
ladur =Man i i i d Prieto Rolino, Su-
( T c t a r i o esrrutador. = Frutos 1^ a 
Sarn'hoz, Socrolai io oscrniailur.—.-
Aiidrós Ciarrido l iomoro, Sociuta-
i io escrutador. 
a.'-1 SECCIÓN. = CABEZA, VILI.A-
SAl iARlEGO. 
Usía (le los electores que lian Inmnilo 
parle en lu rotación par-i Diputado 
en esta segunda Sección de Villu.ia-
barief/ti en el din primero de ¿Vu-
vicmlffe del corriente a/jo. 
D. l l o r ó n i m . u l c ü n h V s . d e S o l a n n i a 
(ioróniuio de l íoldcs, do Valdo-
IVcsno. 
Ti ini . i i [ 'asinina, do Santas Mar-
ta i . 
Podro Trapero, do Vil lnmarco. 
Cayetano de la Varga, do C'd'uon-
¡os. 
Juan llcnzaloz, do Voiias. 
Pascual N'ordás, do Vidduvioco., 
íiantiaüo Jlarli.'in, do Villaniieva'^ 
do las Manzanas. 
Tomás Serrano, do Vi l la rmcla . 
Angel ('.'inzalcz Sanlalla, d o M m -
silla de las Midas. 
Felipe íltirnn, do Vüliguor. 
Félix Forreras, de Carhaja!. 
Domingo Llóren le , do iílonsilla 
Mayor. 
D. ¡"oiuanilo Presa, do Vi l l iguer . 
Doniirigo Hoguera, do id . 
Francisco Caf lon , do Slansilla 
i\layor. 
José (lonznlor, de i la l i l los . 
• l.osines Avala, do Villnfaño.1 
Simiin Illanco, d^ Villarroiiúi*. 
Fornando Diez Miranda, do San 
Vioouío. 
1,0011 González, de Villsmoros. 
Leandro González, do Gorozalos. 
Marina i l '"/.o, do Villaonnlildo. 
üci iiaiilo S.inehoz, de Villasaba-
riei."*; 
Juan Tegerina, de Val le . 
Jul ián Llamazares, de i d . 
Isidoro Pdaneo, do Vog-j. 
llal'aol do Uodrignoz, de Rarrillos. 
l i an obtenido votos. 
D. Segundo Sierro Pamldey. . 28 
i 
Asi rosutla de la lista .original 
quu queda archivada do cuya vera-
eidad y exactitud cerliGcamos los 
iurrascrilos Alcalde Presidonlo y Se-
cretarios escrutadores en Villasaha-
riego priuioro de Noviemliro de mil 
oohocioulns ciiieiioiila y o c I i ' i . = : 
.loan T i ' g o r i u a . ^ S e c r o l i n i o . Julián 
l.lania/.ai os. = Soorotario , Isi.hirn 
! ! l a l l c i ' . = S " c r " l a M o . Mariano Pozo. 
= Socri;larii , Uornardo Suiche/ . . 
DiSTSUTO K L F C r O I ' . A L 
Olí ASTOIIGA. 
i . " Sunciox.—fl.Mii-.ZA , ASTOIIGA. 
Í,Í.S/II de lus electores que liun tomado 
parle ea lu rotación del dia 1 " tic 
Noviembre de i SoS o» esla Sección. 
D. l 'rancisco Alonso Gordero. 
Miguel Poroz. 
l ' ' iloliau Alonso. 
Fernando Uodi iguoz. 
Manuel í 'oroz. 
Sanliago l'ranco Gonzalo/.. 
Podro Alonso. 
Podro García Matan/.o. 
Ilidlasar Marlinoz. 
Tnrildo Marlinoz. 
Aulonio Garro. 
José Foinandez. 
Anloniu Mayo. 
Francisoo (jlero. 
Goleslino Martínez. 
Juan Cabello. 
Marcos Fernandez. 
Agustín Falogan. 
Manuel Ilojo. 
Podro Marlinoz. 
D Alejo Migúele:'.. 
Gabriei Franco. 
Domingo Pérez Franco. 
Domingo Carro Ares. 
Antonio S i lva . 
Antonio Hamos. 
¡lias Fi:!a!','o. 
Juan S i lva . 
Manuu! S i lva . 
Podro Fuertes. 
Aulonio Prieto. 
lloruordino Ilotas. 
Francisco Fernandez. 
Joanuin Pérez . 
José Garc ía . 
Juan Garc ía . 
Manuel Forrero. 
Mar l in Pé rez . 
Pascual Garc í a . 
Santiago Pérez . 
David Cabero. 
Pascual do la Fuenle . 
Juan Combarros. 
Isidro Rubio. 
Lu is Garc ía . 
Pascual de Vega. 
Santiago G á r c í ) . 
José Garc ía . 
Manuel Gnnzabz. 
Anlonio P.uslos. ' 
Juan For re ro . 
Jul ián Sanios. 
Crogorio Sanias. 
Tomás Miguolez. 
Francisco Fornaudoz Prieto. 
Jul ián García F c n u i i d o z . 
.lidian Cnl/ad.. . 
Gregorio lleliolle.do 
Uornardo G islambide. 
Manuol del üar r io Lumerns. 
José Marlinoz l ia i l ina . 
Miuiuol Gasa. 
¡'dareoío Gan ía. 
Maointl ÍViíiii'z. 
Podio iNurioz. 
Vouaneio Garc ía . 
Angel l ' r i í l o . 
M i i l i n Gaslainbidc. 
José Moreda. 
José Mailinov.'Crespo. 
h i loro Fernandez. 
Gaspar Alonso. 
Agiis l in Miguelez. 
Cosme Al i ja . 
Il.i>¡ io Guer ra . 
José Heiionos. 
. Miguél Garc ía . 
José L'rdialcs. 
Ge rón imo Barbero. 
José Campo. 
Mariano itoinano. 
José Salvadores. 
José Alonso Polos. 
. ¡ . i i 
—2— 
D . Juan Antonio P r i e t a . 
Han obtenido votos. 
D . Modesto Lnfuenle. . . . 84 
Ijosritio suscribimos Presiilcntii 
y Secretorios do I» Junta, cer t i f i -
camos de la legalidad y exactitud 
de la anterior l isia. Aster ia Noviem-
bre 1." de 1 8 5 8 . = E I Presidente, 
R a í i e l M o r e n o . = £ 1 Secretario es-
crutador, Matías A r ¡ a s . = E l Secre-
tario escrutador, Antonio G u l l o n . = 
E l Secretario escrutador, Manuel 
Criado r e r r e r . = J a c o b o Criado Pé -
rez. 
2.' SECCION.=CABEZA, BENAVIDES. 
ZiSi'o (.'£ los tihclons que han tomado 
liarlo en la votación del día de hoy. 
D . Antonio Crespo Cordero. 
Francisco Javier Fernandez. 
Faustino Carbajo. 
Culisto Fernandez. 
Agustín Sevillano. 
Roque Rubio. 
Francisco Sabugo. 
Manuel Fernandez. 
Inocencio Puente. 
Manuel Delgado. 
José Rubio . 
Tomás González. 
Jacinto Natal . 
Pedro Antonio Vega. 
Dionisio Mart ínez. 
Cabriel Ramos. 
Gregorio Mal i l l a . 
Gregorio Moran. 
Josó Fernandez. 
Juan Fernandez. 
Manuel Daca. 
Angel Mielgo. 
Manuel Diez. 
Pedro Castillo. 
Pedro Rodr íguez . 
Pedro González. 
Manuel Raposo. 
Manuel Fernandez Vega. 
José Puente. 
Francisco P é r e z . 
Gerónimo Marcos. 
Domingo Domínguez . 
Ensebio Diez. 
Francisco Prieto. 
Agustín Alonso. 
Rafael Guerra. 
Remigio Alvarez . 
Manuel Magaz. 
Remigio Ar ias . 
Alejandro Rodr íguez . 
Manuel Garc ía . 
Vicente Simón Lorenzo. 
Rías Rodr íguez . 
Juan Cordón . 
Manuel Martínez L l a m a i . 
Nicolás Garc ía . 
Manuel Fuertes. 
Santiago Cabello. 
Santiago de Paz . 
Domingo Fernandez. 
Juan Jaiiez. 
Angel Folgueral . 
Antonio García Alfonso. 
Narciso Carbajo. 
José Guerra . 
DISTRITO E L E C T O R A L 
DE LA IIAÑCZ&. 
I . * SECCIÓN.—CABEZA, LA BAÑEZA. 
Lista de los electores que han tomado 
parle en este dia para la elección 
de un Diputado á Corles. 
. José Sevi l la . 
Francisco Melcon. 
Tirso del Riego. 
Tomás Vec ino . 
Juan Rubio. 
Anlonio Rubio. 
Florencio Méndez. 
Luis de la Fuente. 
Antonio Torres. 
Aquilino Martínez Pé rez . 
Agustín Oviedo, 
iiernardo Vi l l a r . 
Victoriano Fernandez. 
Pedro Vega del R i o . 
Fernando Juan Chamorro. 
Francisco Cantón. 
Angel Sanios. 
Víctor Sevi l la . 
Vicente López. 
Santos Ilucrga Fuertes. 
Marcos Almanza. 
Manuel Alonso. 
José González, mayor. 
Clemente Alonso. 
Luis Fo lagán . 
José Santa María . 
Josó Vega. 
Miguel Tocino. 
Francisco Miguclez. 
Pedro Marlini'.z. 
Domingo Cadierno. 
• Miguel de las l le ras . 
Juan Llanos. 
Anlonio Ordás . 
José Pé rez González. 
José Marques. 
Feliciano González. 
Gabriel Turrado. 
Miguel Justel. 
José Pé rez . 
José Alonso Mart ínez. 
Han obtenido votos, 
D . Modesto Lafuonto. . . 
Benavides Noviembre 
-!Sr>S.=EI Presidente, 
Sidiugo. = Secretario 
. 55 
i . ' de 
Francisco 
escrutador, 
Francisco Javier Fernandez .=Se 
crctario escrutador, Manuel F e r -
nandez. = Sccre ta r ¡o escrutador, 
Inocencio P u e n t e . = S « c r e t a r i o es-
ci utadur. J e t é Rubio . 
D . Lorenzo Atnoz, de Santa Mana 
del P á r a m o . 
Francisco P é r e z , de Zuaros. 
Simón Barrera, de Pobladura. 
José Mart ínez , de Regueras. 
l)allas;ir Lobato, de i d . 
Juan Lobato, de id . 
Alejo Fernandez, de Regueras. 
Santiago San Martin, de i d . 
Miguel Mateos, do id . 
Manuel Ungidos, do Vil lamor de 
Laguna. 
Antonio Caslr i l lo , de Bercianos. 
Marl in Cañas , do Valdevímbro . 
Julián Casasola, de S. Martin de 
Torres. 
l i a n obtenido volos. 
D . Anselmo Casado. . . 41 
La Bañeza 1.° de Noviembre 
de i 8 5 8 . = A n t o n i o Casado, P r e s i -
dente .=Pedro Kerrero , Secretario 
escru lador .=Agusl in Rubio, S e -
cretario e s c r u l a d o r . = A g u s t ¡ n F e r -
nandez, Secretario escrutador. = 
José Vaquero, Secretario escruta-
dor. 
2.* SECCIÓN.—CABEZA, SANTA MAHÍA 
DEL PAIIAMO. 
Lista numérica de los electores que 
han tomado parte en la votación 
del dia primero de Noviembre y 
de los candidatos que han obtenido 
volos para Diputado. 
]). Miguel Amez , de Sin. María del 
P á r a m o . 
Matías de Paz, de i d . 
Francisco Sarmiento, de U r d i a -
• les. 
Antonio S u t i l , de Sin. Maris del 
P á r a m o . 
Santiago Santos, de i d . 
Roque Cristiano, de i d . 
Joaquín Casasola, de Zotes. 
José del Pozo, de i d . 
Francisco Alonso Roy, de Valdc. 
vimbre. 
Matías Suarez. de id . 
Francisco Carbajo, do Sta. Ma-
ría del PÁraino. 
Han obtenido volos. 
D . Anselmo Casado. 24 
Es copia de la lista original á la 
que nos remiliinus y firmamos en 
Sta. María del Paramo boy pr ime-
ro de Noviembre de mil ocliocien-
los cincuenta y ocbo.=Presideule , 
Miguel del Eg ido .=Secre ta r io es-
crutador, Bartolomé Carbajo .=So-
crelario escrutador, Martín Rodri-
guez.=Socrelar in escrutador, Pe-
dro Marl inez .=Secrotar io escrula-
dor, Andrés de Paz. 
S,5 SECCIÓN. = CABEZA, V I I L A -
MAÑAN. 
Lista de los electores de esta Sección 
que han lomado parle en la vota-
ción de este dia, y candidalox en 
quienes han recaido los sufraijios. 
D . Hipólito Rodr íguez , de Víllama-
ñ a n . 
Gregorio Gorgojo, do Tora l . 
Cáilos Fuertes, de i d . 
Manuel Pé rez , menor, do i d . 
León Fuertes, de i d . 
Vicente Vivas, de Vil lamañan. 
Apolinario Pesadilla, de i d . 
Fél ix l 'osadilla, de i d . 
Ulpiano Garc ía , de Tora l . 
Maleo Rodr íguez , de Villamañan 
Ricardo Rodríguez, de i d . 
Andrés Delgado, de Algadefe. 
Andrés Fernandez, de i d . 
Juan Manuel Gorgojo, de i d . 
Manuel García , de i d . 
Tomás García Herrero, de V i -
llarrabines. 
Vicente Garc ía , de Algádefo. 
Molía» Merino, de i d . 
Antonio Escudero, de Tora l . 
Gregorio Barrios, de ¡d. 
Leandro Garc ía , de i d . 
Manuel Pé rez , mayor, de i d . 
Pedro Fernandez García , de i d . 
José Vivas, de Vil lamañan. 
Fernando Mateos, de Villadoinor. 
Fernando Chamorro, de i d . 
Francisco Alonso, de i d . 
Mariano García Marolo, de i d . 
Pedro Cállenos, de ¡d. 
Hilar io Colvito, do Vil lamañan. 
Leandro García , de i d . 
Anlonio ¡ todriguez, do Algadefe. 
Antonio Merino, do i d . 
Bernardo Fernandez, de i d . 
Ensebio Fernandez, de i d . 
Esteban Santos, de i d . 
Gaspar Cadenas de i d . 
José Cadenas Chamorro, de i d . 
Juan Antonio ¡ i e r r e r o , do i d . 
Lu i s Ribado, de id . 
Pedro Zotes, de Villarrabines. 
Angel Macíns, de Algadefe. 
Tomás Herrero, de Villarrabines 
Pedro Fernandez García , de To-
D . Tomás Garzo, de Tora l . 
Joaqu ín Doniingucz, de i d . 
Florentino Laso, de i d . 
Matías G i l , du i d . 
Motios Diez, de i d . 
l icnitn Rodr íguez , de Vil laman-
dos. 
Josó Segundo Rodr íguez , de i d . 
Juan Lupez, de Cimanes. 
• E'.leban Cadenas, do ¡d. 
Manuel Astorga, de i d . 
Han obtenido volos. 
D . Anselmo Casado. . . . 54 
Es conformo con la votación de 
este día de cuya veracidad y ex.ic> 
l i lud corlifican el Presidcnle y Se-
crelarios escrutadores, que suscri-
ben. Villaniañim -I." do Noviembic 
de mil ochocientos cincuenta y 
ocl io.=Isidoro G in'.oloz, Presiden-
le .=Antoni i ) Prieto Apar ic io , Se-
cre tar io .=Pedro do Almuzaro, So-
c re la r io=l ) ¡o i i i s io Uudrigucz Arias , 
S e c r e t a r ¡ o . = \guslin Rodríguez Ma-
lagon, Secretario. 
DISTRITO E L E C T O R A L 
HE MURÍAS DE I'AUF.HES. 
1.a SECCIÓN. ^CABEZA, MURÍAS. 
Lista de los electores que tomaron 
parle en la elección, de esle dia 
primero de Noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y ocho para 
Diputado á Corles. 
D . Fabián Diaz, de Quintanil la. 
Patricio Quirós, de Piedrafita. 
José Mar l iucz , de Caboallcs de 
arr iba . 
Angel García Lorenzana, de Ro-
bles. 
Vicente Rabanal, de Rabanal de 
' ahajó. 
Podro García , de Murias do P a -
redes. 
José Rodr íguez , de S. Miguel . 
José Alvarez Carlíallo, de Sosas. 
José Alvarez T e r r ó n , de Lumajo 
Manuel Fernandez, de Barrio du 
la Puente. 
Bernardo Garc í a , de Vega de 
An'enza. 
José ile Rozas, de Rodico l . 
Teodoro Kobla , do i d . 
Josó Vuelta, de Las Rozas. 
Juan Ocampo Lorenzana, de Me-
na. 
Antonio Suarez, de Minera . 
Manuel Lorenzana, de l luergas. 
Obtuvieron volos. 
D. Francisco Fernandez Blanco. 47 
Murias de Paredes primero de 
Noviembre de mil ochocientos c in -
cuento y ocho =Tcodoro Roblo, 
P r c s i i l e n l e . = J o s é Alvaro/. T e r r ó n , 
S c c r e l a r í a . = ¡ , o i m c i o Mallo, Secre-
tario.—Mnnuel Felipe Alvarez, Se-
c r e t a r i o ^ l ' e d r o Sabugo, Secreta-
r lo . 
25 SECCIOX.SSCAIIEZA. STA. MARÍA un 
Ol'.IIAS. 
Arsto certificad i por el Presidente y 
Secretarios cscruladores de los elec-
tores que lomaron parle en la vo-
tación para Diputado el dia p r i -
mero de Noviembre. 
D. Anlonio Miranda , do Renllera. 
D . Ecrnnrdo F c i n o n J e z , de Veli l lo 
la lU ' ina . ' 
Frn i lán Fernani lez , de ¡ J . 
Pascual G n m ' . i , ile i i l . 
Juan Uarnía O n l á s , de Sonlü ia -
fie?. i l i ! Ordás . 
Pulilo D i n , (lu Híncnslrillo. 
Ktifícnio Giinsticn, d(j Adrados. 
Tmnás Knl i la . ilc Puriiiigoiies. 
J . i i ' i i i l i Alvare/., do Hioscco de 
Tupia. 
Han obier.iíh rolos. 
D . Francisco Fcrnandey. Dlanco. 0 
Santa María dfl O n l á s y Noviem-
bre i . ° do I 8 5 8 . = E I Presidente, 
Juan Garr ía O r d á s . ^ l ' a l d o ll inz, 
S e c r c l a n u . = K i i ; ; e n ¡ o Ganscco, Se-
cretario. =- ' romíis l U l i l a ; Secreta-
r io . =Jac i iUo Alvarez , Séurct . i r io . 
3.a SECCION.=CABEZA, L A POLA 
DE GonpoN. 
ft'o concurrió nhigmí eleclor. 
—3— 
DISTRITO E L E C T O R A L 
DE 1>ÜM-ELIH.U!A. 
1! Sccc¡on.=Cabeza, Ponferrada. 
Lisia de los electores que han lomado 
. parle en este día en la t lección para 
Diputado á Corles y mi i i t in i de los 
votos que cada candidato obtuvo. 
D. Manuel Folgucral. 
Antonio Dolí. 
Virtorinno Garza. 
TomSs López Sánchez. 
Antonio Blanco Alario. 
. Fermín López. 
Francisco Morón-
José'del Puerto. 
- Antonio Mncfás Riego. 
Valentín Carrera.. 
Antonio García. 
Nemesio Fernandez. 
Fausto Pombriego. 
' Tomás Carrera. 
Joan Valcarcc Martínez. 
Cajetano Morón. 
Juan Vulcarce Alvarez. 
llenlto Alvarez. ' 
Luis Sun Juan. 
Venancio Salnzar. 
Aliguel Fernandez. 
Juan Alvarez. 
l í a n obtenido votos. 
Sr. D. Antooio Valdds. . . I t 
Sr. Marqués de Son Carlos. . l ü 
Sr. 1). Isidro Rueda. . . . 1 
De cuya veracidad y exactitud cer. 
MGcan los que suscriíjen. l'onferraiia 1." 
de Noviembre do 18oS.=El Prcsiilenle, 
Isidro líueila.=Si 'Cninr¡o escrutador, 
Telesfurn Vii|carce.=Si'Crc'tíir¡o cscru 
tndor, PrudtMicio Villar¡no=»Secr(¡tario 
escrutador, Gregorio Alvurez^Seae-
lario escrutador, Froncisro de Vebra. 
2! SI;CCIOX.=CAUI:ZA, I!n.Mniiiiic. 
No coucumó ningún oledor. 
Obtuvieron votos, 
í). Jiian Piñan." . . . . 1 
D. Fernando Corradi. . . 1 
I.os infrascritos Presidr-iiln y Secre-
tarios escrutadores cerlilicnmin de la 
cxarliltitt y veraciiíad tío e<la lista ) lo 
lirntnmos en Itinñn y Novicrntre p r i -
mero de mil ochocientus cini-urnta y 
oi'hor=KI AL-alde Prcsldenle, (•'ernando 
Aramburu Alvarez.-—Secretario esetu-
lador. Toribio Carril. —SciTc.larin es-
crutador. Marcos Ualhucna.—St'crrtario 
escrutador, Toritíio AlvDrez=SecrctoTÍo 
escrutador, Gil ' González. 
2! SECC10N.=CAnEZA, Al.HAÜZA. 
Lista nominal de los eleelore's que to-
man parle cu la. elección de este dia 
pnra Dhmlado á fóflrs y resúnirn 
de las votos obtenidos por cada can-
didato. 
D. Santiago Uodrígucz. de Vidanes. 
José Alaria mendez, de Vlilavcrde. 
U 'rnardo González, do id-
Francisco Fernandez, de id . 
Ignacio Villafañez, de i d . 
Andrés Crespo, de Arcayos. 
Manuel Medina , de Castcoañe. 
Mariano Lomillá, de id . 
Eusebio Ruiz, de Almanza. 
Tomás Rodríguez, de id . 
José Cuesta, ríe i d . 
Esteban de Novoo, de i d . 
Ventura 51 clon, de Id. 
Antonio de Prado, de id . 
DISTRITO ELECTORAL 
DE IlIAiSo. 
15 SECCIO.V—CAHEZA , HIASO. 
Lista nominal de los electores que han 
tomado porte en la elección para 
Diputados á Cortes en esta Srcriou 
de Itiano /my primero de 'útriew'irc 
de mií ocliocicnlos cincuenta y ocho. 
D. Francisco Alvarez, de Hurón. 
Antonio del lilatico, de Lario. 
ObtuuiM'on volas. 
D. Juan Piñan.. . . . 14 
Así resulta del acta de este dia de 
cuya exactitud certilicamos los infrascri-
tos Presidente y Secretarios escrutado-
res de la mesa electoral ríe Almanza ó 
1.°' de Noviembre de lSi jS.=EI Presi-
dente, Ventura Molon.™El Secretorio 
escrutador, Esteban de.Novo3.~EI Se-
cretario escrutador, José María. Mén-
d e z . ^ E l Secretar¡o'escrutador, Águstio 
Fernandez.—*El Secretario escrutador, 
Antonio de Prado. 
3.* SECCION.=>CAIIEZA, BOSAR. 
IÍÍÍO nomina/ de los electores que han 
lomado parle en la elección, de este 
dia en esta ltrcera Sección de Bañar 
para Diputado á Cortes, y es como 
sigue. 
D. Hermenegildo Avecilla, de la Vecllla 
Roqoe Gonzolcz Catiscco, de Roñar. 
Juan Martínez Rojo, de id. 
Adriano Gutiérrez, de Orille. 
Roque González Reycro, de Roñar. 
Manuel Martínez Carretero, de Oville 
Juan Francisco Diez i de Ranero. • 
Obtuvieron votos, 
D. Juan Pifian 7 
Roñar Noviembre 1." de I S I i S . ^ 
E l Presidente, Tomas de Liúbana.=:Se-
cretario escrutador, Roque González Ite-
yero.=Seerelario escrutador, Roque 
González =Seerclorio escrutador, Luis 
de Cárinenos=Sccrclar¡o escrutador, 
Juan Martínez Rojo. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE 
VAI.I:.NCIA ni; n. JLWX. 
1.a SECCION.S-CABE/.A, VALENCIA 
DE D. JUAN. 
Lista tío los fkcíoros que oinilcii su 
voló para Diputado d Cth tes por 
esta primera Sección cabeza tic dis-
Irito do Valencia de I). Juan lio;/ 
primero de Xuricmbra de mil ochó-
cii'iút.i cinviicnla y ocho. 
1). J 'wé Arlengo, do Fresno tío la 
V c c a . 
I). Vicente Marcos, de Fresno ilo 
la .Vei».;-: . - - ' . ! 
Vicente Dlanco, de Valencia de 
I). .lunn. 
['nido Garr id i i , de i i l . 
Angel l.oren/.aiia, ile i d . 
Telilic González, de i d . 
Manuel. Saonz de ¡Hiera, de i d . 
.luaijiiiii Ga i r ido , do i d . ' 
.lusti Garrido, de i d . 
Grcí,'nrin S á n c h e z , de i d . 
Tomás Garr ido, de i d . 
.losé María Ijnpcz, de i d . 
Isidoro Merim), do i d . 
José de la Puerta, de i d . 
Fel ipe .Miiñiz , do i d . 
Victorino Mil lan . de i d . 
Sauti.ign Ruiz , do i d . 
Anlero Miñainlires, de i d . 
.lunn González Garc ía , de i d . 
Gercritio Sánchez , do i d . 
Salvador Sau ihcz , do i d . 
Kchpc Cachan, de Campo. 
Tni i l i io García , do Javares. 
Santiago Martinez, de Fresno. 
.luliau Marcos, de Mori l la . 
lialtasar l inzíi i ' , de Alcuetas. 
Hoque del Picguero, de V i l l a o r -
nato. 
Zacar ías Martinez, de i d . 
Jliguél Gut ic r réz , de Pajares. 
Gregorio Valverde, do Valderos. 
Gregorio Carpintero, de i d . 
José Farto, de i d . 
Juan Alvarez, de i d . 
Maiiiiel Claro Alonso, de i d . 
Pedro-Trancon, do i d . 
Manuel Cuesta, de i d . 
Juan Pá ramo , de i d . 
Pelegrin Pastor, de Gordoncillo. 
Francisco Mortincz, de Campazns 
Justo l lodriguez, de Cabreros. . 
y/an obtenido volos. 
D . Manuel Panchón Mecías. 40 
De que certificamos el Presiden-
te y Secretarios escrutadores en Va-
lencia de D . Juan Noviembre p r i -
mero de mil ochocientos cincuenta 
y oc l i o .=EI Presidenlo, Felipe Gon-
zález =Sec re l a r i o escrutador, A n -
gel Loionzana.—Seoielar io escru-
tador, Tomás Garrido González.== 
Secreldrioeserulador, Manuel Saenz 
de Miera.=Ser.relario escrutador, 
José María López. 
2.* SECCION.=CAUEZA, CASTI lOVrcA. 
Lísíu de los ekelores que han lomado 
parle cu ta votación de Diputado 
á Corles en osla sección tle tiastro' 
vetju en el dia 1 d o Noviembre 
y segundo tic elecciones. 
D. Francisco Pérez , do Coslrotierra 
Salvador Hodiigue/., do i d . 
Vioonle Calvo, do .loar'illa. 
Gervasio Mcncia, de Valdespino 
Vaca. 
Mek'hnr García, de i d . 
Juan Manuel l 'a^rana, de Santa 
Crisí in». 
Manuel de Cueto, de Matallnna. 
Jiiguél Santa Marta, do i d . 
Silverio Lozaini, de i d . 
INicolás Casado, dé Santa Cristina. 
Maleo Quintana, de Rcrciauos. 
Tirso Pastrana, de i d . 
Eslo.lian Medina, de Vi l lamizar . 
Galiriél Medina,.de i d . ; . 
Isidoro Caiiallero, de:,Villacinlor. 
líasilio (¡aliallero, ,(le i d . . 
Isidoro Roilr igucz. de Mataiicon. 
Salvador Uci'tiardo, do Cas l ro-
vegu, 
D . F r í n c i i c o Bernardo, de Caslro-
vega . ' : 
Ramón F lo rcz , de Vi l loza . 
Justo Víctor L e ó n , de Maladeon. 
¡liin oblen ido votos.' 
D . Manuel Panchón Macías. . 21 
L a p recodén le conviene en un 
todo con las operac ioue» a l . efecto 
Terificadns, de cuya yeracidad y 
exactitud el S r . Presidente y Secre-
tarios escrutadores, .certificamos: 
en Caslrorcga j N o í i e m b r e prime-
ro de mil ochociento» cincuenta y 
ocho. = El Presidente, Salvador 
Bernardo.==EI Secretario escruta-
dor, Justo V . L e o n . = E í S o c r e l a r i o 
sci utailor, Raiiiori Floro: ' . .=EI Se-
cretario escrutador, Manuel Mar* 
linez = E I Secretario escrutador, 
José Alonso Orejas. 
5." SECCIÓN.=CABEZA, SAIIACÜN. 
Lista de los electores que en este áia 
han emitido sus volos para el nom-
bramiento ilc Diputado d Corles 
por ol referido Oi t l r i lo . 
D. Estanislao Ruiz , de Sahagun. 
Valentin l lu i z , de i d . 
Aguslin Conde, de id . 
Miguel Conde, de id . 
F e r m í n llorge, de i d . 
Euschio Sánchez , ríe i d . 
Valcii tm Espeso; de i d . 
Ignacio Suarez, de i d . . 
Manuel Guaza, de i d . 
Juarr Atilónio l le 'rqucs, de i d . 
Dotningo Franco,, de i d . • 
Silverio F lo rcz , de i d . 
Santiago F l«rez , d e ' i d . 
Alejandro Vidancs, do ¡d . 
José Castro, de . id , 
Antonio Arias , de. i d . 
Florencio Niinez, de i d . 
Pedro Gómez, do i d . 
Juan Conde, do id , . 
Nicanor Tocino, de i d . 
Renito Franco, de i d . 
Uicbrdo Ri i i z , dó i U . ' - :' 
Fernando Sánchez , de GrajaL 
José Castro,-de i d . . .. ,. 
Miguel llnrgc, do . id . 
Mariano Oalbucná, dé i d . 
Leandro Goreia, ile Sahagtin. 
Francisco l lórge, de i d . 
Feliciano Florez. ' do idr1 '" 
luán Antonio Pastrana, de Grajal . 
Ignacio Alvarez , de Saliagun. 
Ambrosio Rurge, de i d . ' 
Miguel de Godos, de Galleguillos 
Angel Monge. de Saelices. 
Vieenle Arias , de Saliagun. 
Angel Torhado, do Gallogtiillos. 
Frnncis^o Garc ía , de i d . 
liernardo Gómez, de Saliagun. 
Facundu l ,eoi i , de i d . . 
Mu lias Valdeon, de Grajal. 
Cárlos Antón, de, Villavolasco. 
Frauciscn Pacho, de i d . 
Vicente Pérez , de id.: " ' 
Marcos de Godos, 'de Grajal , 
lialilomuro Diaz, de. i d , . ' 
lieuilo Pérez , de i d . 
Cristóbal González; de i d . 
Fernando.Godos, de. id. , 
l í an obtenido votos. 
D. Manuel Pañrli 'oh Maeías. 
S r . Marqués do S i Isidro. . 
fe 
•17 
i 
Sahagóii 11." i le"Noviéthlire de 
1858 — E l Presideiilc, Alejandra 
C o s í o . = L e s n i e s Franco del Cor r a l . 
= . lus lo Misiego.=Maloo S a o l O i , ^ 
L ino Nuñez, 
—4— 
DISTRITO E L E C T O R A L 
DE VlLLAÍRANCA. 
1.* SKCCIOM CABEZA, YILLAFRANCA 
Lista de los electores que han tomado 
parte en esta primera sección, en la 
elección para Diputado á Corles, en 
el dia de la fecha, y candidatos que 
obtuvieron votos. 
D . Juan Vázquez, de Villofranc». 
Antonio Corroí, de ¡d. 
Fernando Yakarce y R i m a , de id. 
Junn Mnttiuez, de id 
luanuul Curb^jal, de id. 
Kicasio Díaz Morolo, de id. 
. Juan Cosanova, de id. 
flan obtenido votos. 
Sr. Marqués de Monlevlrgeu.. . 7 
E l Presidente y Secretarios escru-
tadores que suscribimos, certificamos 
que el número de electores que han to-
mado liarte en esto primera sección en 
el día de la fecha para Diputado á Cór-
tes y candidatos que lian obtenido rotos, 
ton los consignados anteriormente. V ¡ -
llafranca primero de ííoviembre de mil 
ochocientos cincuenta y ocho.=Pres¡ -
dente, Fernando Valcarce j Rivera = 
E l Secretario escrutador, Manuel Cor-
bajal.=:Secretario escrutador, Juan Mar-
tiricz.=SecretariV escrutador, Ramón 
Pol.=—Secretario escrutador, Nicasio 
Díaz Maroto. 
S.' SECCION.=CABEZA, CACAUKLOS. 
Lista de los electores que han tomado 
parle en la elección de este dia. 
D. Ignacio Garrido, de Cácatelos. 
Manuel Juárez, de S. Juati de la Mata 
Tomás Alonso,'de Argauza. 
José Luna, de Puente Domingo Flo-
rez. 
Pedro Fernandez, de id. 
Bernardo Suarcz, ríe id. 
Obtuvieron votos. 
Sr. Marqués de Montevirgen.. . G 
•Asi resulta del escrutinio celebrado 
en este dia, de cuya exactitud certifica-
mos. Colegio electoral de Cacabelos 1.° 
do Noviembre de 1858 = E I Presidente, 
Francisco Agustín Vülgomo.—El Se-
cretarlo escrutador, Juan Basanla.<=>EI 
Secretario escrutador, Bartolomé Fer-
nondei.=EI Secretario escrutador, A n -
; .Ionio Vega Cadúrniga.^EI Secretario 
escrutador, José Sánchez. 
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De las ofilciaos ile BEnelcnda. 
N ú m . 404. 
Adminisli'acion principal de Hacien-
da pública da la provincia de Lcon. 
HECAUDACIOU DEL 4.° TRIMESTRE 
DE CONTRIBUCIONES. 
E n el p r é s e n l e mes, vence 
el pago del 4'" trimestre por 
contribuciones flirectas y de 
consumos. L a A d m i n i s t r a c i ó n 
fallarla á su deber, si al diri 
girse á los Ayuntamientos de 
la provincia dejase de inculcar-
les el que tienen c o n t r a í d o en 
este importante servicio á fin 
de que ingresen en la Tcsore 
ría de Hacienda públ i ca , el im-
porte de los cupos que á cada 
uno les está seña lada , así como 
el de los recargos provinciales 
y municipales; en la inteligen-
cia de que, si lo que no es de 
esperar, hubiese alguno tan 
apát i co y poco celoso por el 
servicio, que dejase de hacerlo 
me p o n d r á en la dura pero i n -
dispensable necesidad de proce-
der ejeculivamenle, pues no de 
otro modo p o d r í a declinar la 
responsabilidad que se me i i n -
ponepor el Gobierno de S. ¡Vt. 
L a circunstancia de tener 
que corlarse en fin de a ñ o , las 
cuentas por contribuciones y 
recargos de in terés c o m ú n , con 
los Ayuntamientos, me obligan 
á prevenirles que la Adminis -
t r a c i ó n , no puede admitir como 
en otros trimestres, cantidades 
á cuenta de sus descubiertos. 
L o que t a m b i é n he creído de 
mi deber avisar á dichos C o r -
poraciones para su mas exacto 
cumplimiento. L e ó n 5 de No-
viembre de 1858. = Antonio 
Sierra. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
J u n t a de l a D e u d a p ú b l i c a . 
RELACIÓN NUMERO 57. 
Los interesados que á con-
t i n u a c i ó n se espresan acreedo-
res al Estado por d é b i t o s pro-
cedentes de la Deuda del per-
sonal , pueden acudir por 
sí ó por persona autorizada 
al efecto en la forma que pre-
viene la Real orden de 23 de 
Febrero de 1856, á la T e -
sorer ía de la l>ireccion general 
de la Deuda de 1 0 á 3 en los 
d ías no feriados, á recoger los 
crédi tos de dicha Deuda que se 
han emitido á virtud -de las li-
quidaciones practicadas por la 
(Contaduría de Hacienda públ i ca 
de la provincia de L e ó n ; en el 
conceplode que previamente lian 
de obtener del Departamento de 
L i q u i d a c i ó n la factura que acre-
dite su personalidad, fiara lo 
cual h a b r á n de manifestar el 
n ú m e r o de salida de sus res-
pectivas liquidaciones. 
Ntim. .lo 
i.lijj .1» 
lu li.Mn.l.-
L E O N . 
IMEUESADOS. 
CÍ52G 0 . Jlariano Illanco. 
Madrid 15 de Octubre de 
1 858.=V.0 B.0=EI Director ge-
neral Presidente en c o m i s i ó n , 
Roda.= EI Secretario, Angel F . 
de Hcrcdia. 
De los Aynntamlcntns. 
A'juiilamicnlo coimliliioionalde Quin-
tana del Cuslillu. 
Instalada la Junio pericial en 
Mayo úl t imo, presentallas y revisa-
dos las relaciones de ncim'/.n iln tus 
conlribuycnles del i l i s tnlo , faltan 
las do los liuüemlnilos r»raslerns, ó 
quienes se previene que las pre-
soulen cu esta Alcakl ia en el tér-
mino ile quince ilins, eserila's en 
forma inlel igiMc y arregladas á ins-
t r ucc ión , ile lo coi i l rui io no se rán 
recibidas, se leniliáti como no prc-
senlailas, p r aduándosc en tal raso 
por la .tunta la r¡'tuir/.¡i <le oficio y 
sin aeeion íi rochnnir ile n^ruvins. 
Quiülann i lc l C.oslillo '20 lie 0 •lu-
l>ro do 1858 .=Anibrosu i Garcia¿ 
JO. Manue l M a r t í n e z - T e n a q u e -
ro, Comisario de Guerra de 
1 .* clase c Inspector d i tras-
portes de esta Plaza . 
Hago saber: Que debiendo 
contratarse s i m u l t á n e a m e n t e en 
Gijdn y esta Capital el trasporte 
desde T r ú b i a á Sta. Cruz de 
Tenerife s e g ú n dispone la Real 
orden 15 de Agosto ú l t i m o 
130 quintales de metralla con 
sus empaques, peso bruto 141 
y 10 libras, se convoca á una 
públ ica l ic i tación que. t endrá 
lugar á la una de la tarde del 
ÍÜO del mes de Noviembre p r ó -
ximo venidero en la fábrica de 
armas de la Vega y en Gijon 
en ci despacho del Sr. Comisa-
rio de Guerra de la Plaza, tam-
b i é n en el mismo dia y hora, 
bajo el pliego de condiciones que 
desde boy se hal lará de man i -
fiesloen ambas comisar ías ; sien-
do de advertir, que se admiten 
proposiciones bien sea para 
trasportar los efectos espresados 
al puerto de Cádiz solamente, 
de jándo los en dicho p u n t ó , ó ya 
directamente á Tenerife. 'Aque-
llas deberán hacerse en pliegos 
cerrados que se recibirán: en el 
acto del remate e s p r e s á n d o -
se en letra claramente el pre-
cio á que haya de abonarse 
por cada quintal de peso á cual-
quiera de los puntos indicados. 
Todo proponenle deberá 
presentar fiador de abono, ó 
garantizada al menos su propo-
sic ión con una firma conocida 
y de responsabilidad á juicio 
del tribunal de subasta que 
se comprometa á responder del 
valor de los electos y del dine-
ro que se anticipe al principiar 
el servicio, en el caso de no 
entrega, abandono ó insolvencia 
del postor. Oviedo 29 de Octu-
bre de 1 858 .=Manuel M a r t i -
nez Tenaquero. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R . 
Quien hubiese enconlrado 
una vaca color rojo oscuro aga-
llegada que se es trav ió del pue-
blo de Manzaneda á la ciudad 
de L e ó n , se serv irá entregarla 
á M i g u é l Bayon vecino de di-
cho pueblo, que abonará los 
gastos y gratif icará por el h a -
llazgo. 
Iiupruota üe la Viuda ú Hijos de Uiaon. 
